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óÊöèÊèË òÊüÎ ú ÄúÖíÊöË üáËúÊ˘ÖÎ
óö üòÈ vÊèË î˘áöÊ îÊì
{îÈ PûÊÎ œèòÊ áË. ñË.
îöÖô : áÇóöÊò“ôÎ òÊüÎ òÊöËîÊüÍ ì ò°éÊöÎ ©œîÊëì Éäè ÖÊÎ Î •Ê†Î . œôÊòÈ °Î òœﬂôÊÎ ë¥ÊÎ Ç ñÄä
ü˘ÄäÊè üÊîåÊ •Ê†Î . úìÊù †ÊÎ è ÖÊÎ ¤ôÊ òÊùÊ˘ ÖË ôÊëË úÊçèÖ •Ê†Î . ôÈ ìÊÎ ≈ôÊ •”ì ú ùÎ èËúóÊÇÊ≈ôÊ ´ÄÊ
•†úÊÊìÈ üÊö áÇóöÊè¤ôÊ ò†œœúÊ≈ôÊ òœﬂô áÊèË˘îÏ ÄË 17 % îÛ áÊèË •Êé 15 òÈ ¡ô òÊüÎ òÊöË ¢Î ∞ ìﬁä
†ÊÎ ŒôÊ≈ôÊ òÊÇÊ˙ úö •Ê†Î è. (ü˘ëó˙ .. FAO, 2010) ôÊÖÎ ÄÊöé ÿ†éáÎ •úúÎ ÄË òÊüÎ òÊöË≈ôÊ îë¯íèË •Êé
ÄìÊöîä¯äËÖË ú œôÊÇè üÊÇöË ©ê° îöü˘ﬂêÊ˘ÖË †ÊÎ è •üÎ Ë ëÈ ë˙ùÊ. öÊú ßœôÊëË (2013)ôÊ ùÊﬂ∞£Ê˘ ìË •üÎ
ìòÍ ë ÄÎ Î •Ê†Î ÄË òÊüÎ òÊöË ú òœﬂôùÎ èË ôÊ ëÊÎ ”†Ë îôÊ˙ ôÊ˘ìË áÊÇèÄ ñÊáÊöîÎ ãÎ è 14.8 ÄÊÎ äË äì òÊü°Ë 2010 üÊË
©èöúŒôÊè •ÊË †ÊÎ èË. 2011 üÊË èË 15.4 ÄÊÎ äË äìÊîô˚è îÊÎ †ÊÎ ÖË. üÊÇöË òÊüÎ òÊöË †Ë •ìÎ Ä îÛ áÊèË˘üÊãË ñ†È èÊ˘ùË
ÄìÊöîä¯äËìÎ ü†áüÊ“ô ÄöèÊ ôÎ ß˙ •ùÊ îë¯íèËìÎ •ìÎ Ä îÛ ÄÊöÖË áÊ°Ë úÊîQì ÄöŒôÊè ôÎ èÎ . òÊüÎ òÊöË≈ôÊ
îÛ ôœìÊ˘ìÊ ÄÊ†Ë†Ë ìñ˚í ì ÉÊèÊ •Êé üöüÄä üÇ°¥ÊÖ îÛ áÊèË îÄåèÊ ôÎ èË •ùÊ ìúå¢ò ìüÎ ¤ôÊ
áÊ°¥Ê úÊîö¤ôÊòÈ °Î òÊùÊ˘ ≈ôÊ •ìÎ Ä îÛ áÊèË˘úö èÊé îåÊ •Ê†Î . üÊÇöË òœﬂôÊÎ œîÊëì áÇóöÊè ñ⁄ôÊÖ •˘ùË
ãöÊúËÄ òôÊ˙ ëÎ è •åÄÎ Î ëüèÎ . ôÊ üú˙ üòﬂôÊ˘ úöÖÊ ´Ä ©îÊô ÿ†éáÎ Ö üòÈ vÊè üÊÎ åÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊèÎ òÊüÎ
îÊì ÿ†éèÊ ôÎ ß˙. ÄÊöé ôÊòÈ °Î •Êî¤ôÊ ëÎ ùÊ≈ôÊ •”ìüÈ ö¢Î üÊÎ ñèÖ ÄìÊöîä¯äËìÎ úÊﬂè‹ô ÄöéÊ⁄ôÊ ò≈ÜòÊö
üòÊáÊÊ •Êé èëìÈ û˘ÇÊìÎ üú˙Ö òÊìúáÊèËÊ •ÊíÊöóÍ è ãöÎ  •üÊ †Ê ©îÊô •Ê†Î .
•ÊÄÊöÊìÎ úùÊ, ÇÊÎ å¥Ê •Êé ìòÅÊ⁄ôÊ îÊŒôÊè úÊçéÊ⁄ôÊ òœﬂôü˘îëÊ ë¢èÊîÍ ú˙Ä îÄåÍ ì •Êî¤ôÊÊ
Êó ÄQì ÉÎ ŒôÊüÊãË áÇóöÊè òÊüÎ ú ÄúÖíÊöË òœﬂôÅÊë¥ ôÊ˘ìÊ î˘á⁄ôÊè Ä˘úÊ Ä˘È îéÊüÊö¡ôÊ •åüöÊè
ÄÊÎ ˘ åÍ ì œôÊ˘ ÖË îÏ ëÊü ÄöŒôÊè ôÎ è •Ê†Î . †Î ÄöŒôÊüÊãË î˘áöÎ (ÄÎ áü¯); îÎ ì¯ü •Êé îÊŒôÊèÖ •åüö ÉÊÍ ì
ñ˘ëﬂè ÄÎ Î ¤ôÊ áÊÇÊ˘ò“ôÎ òÊùÊÖË Ä˘úÊ ÄúÖíÊöË˘ÖË ñÊÎ äÄÈ °Ë, î¤Î •üÎ †Êì áËú üÊÎ åŒôÊè ôÎ èÊè. †Î úôÊìÎ
ú •ÊÄÊöÊìÎ áüáüÎ òÊÎ ãÎ †ÊÎ èÊè èüèüÎ ôÊ˘ìÊ áÊ°¥ÊèÍ ì ü†á ïöè •üÎ Î îÊŒôÊÖÎ •óüöé ò°è •üèÎ . •ùË
ñ˘ëﬂè ÄöŒôÊáÊÎ ÇË áÊÇÊ ÄìÊ⁄ôÊìáÄ ìúåË áÊèÎ ú áÊ°ËìÎ Ä˘úÊ •åüöÊìÎ œôÊ≈ôÊ è”†Ë ñÊáÍ ñ˘ëﬂè
ÄöŒôÊè ôÎ èÊè. •êÊ˙ è¯ ´ÄÊ ÄìÊ⁄ôÊÇè≈ôÊ ñÊáÍ Ê †Ê •åüö ÅÈ Ê •üèÊÎ . òÊü°Ë úÊçúŒôÊÄöèÊ †Ë ñ˘ëﬂè
ÄÎ Î Ë áÊÇÊ îÍ é˙îéÎ òÊìúìò˙è üÊíìÎ úÊîQì ÄÎ Î Ë •üèÎ . ñÊ˘ñÍ ≈ôÊ ÖäôÊ, ßèö áÊ°¥Ê Ä˘úÊ ﬂiËìüÊöÅÎ
îåëÎ úÊîQì †Ë îÎ ”ü ©óÊöË áÊèÊè. îÏ ëÊùË≈ôÊ îÎ ”ü≈ôÊ è°ÊÊ îÊŒôÊÖÊ è° •ü¤ôÊìÎ èË †Ë ñÊáÍ ñ˘ëﬂè
†ÊÎ èÎ . ôÊ©ä î˘áöÊ òÊ∞ üú˙ ñÊáÍ˘ ìË ñ˘ë •üèÊÎ , ÄÎ ú° úö≈ôÊ ñÊáÍ Ê ìœôÊ≈ôÊ ÉåÊòÊÎ åË ÄöŒôÊüÊãË ´ÅÊëÊ òÊÇ˙
ãÎ úÎ Ê •üèÊÎ . èöËëÎ ÅË ß˘¿ÊÎ áö (ñ˘ëﬂè áÊÇÊ), îÎ ì ú î˘áöÎ { ÿ†éáÎ Ö ÄÎ á ôÊ è”†Ë ü˘£Ê êÊÎ å¥ÊïÊö
ïöÄÊìÎ òÊüÎ îÏ ëÊüËüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ ñ˘ëﬂè áÊÇÊ˘ üÊãËÖ úÊîö¤ôÊ áÊèÊè.
óÊöèËô òœﬂô‹ôúüÊô, ´Ä ëÔ ﬁä¢Î î
ìë¥Ê :
ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊ˘ ≈ôÊ áÊùôÊ˘ ÖÊ ©îôÊÎ Ç òÊìúÊìÎ ìöìöÊ°¥Ê îÛ ÄÊö≈ôÊ ÄÊöéÊ˘üÊãË ÄÎ Î Ê •Ê†Î .
ùÎ èË‹ôúüÊô, ë°éú°é, •ÊÏ ë¥ÊÎ ÇÄ ¢Î ∞ •Êé ™áÊ˙ ìò˙èË ôÊ œôÊèË ÄÊ†Ë òÈ óÍ è ñÊñË •Ê†Î è. ìë¥Ê˘òÈ °Î
òÊìúÊÊ òÍ óÍ è îôÊ˙ úöéËô üÎ úÊ ò°ÊÎ ¤ôÊ •Ê†Î èÖ ùúÊô òÊÇéË îÈ öúéÊ⁄ôÊ, òœﬂôÊÎ œîÊëìÊüÊö¡ôÊ ÇöáÊ
ëÎ ÅË òœﬂô‹ôúüÊôÊë¯úÊöÎ óÊÇúÎ ¤ôÊ •Ê†Î è.
óÊöèÊèË ìë¥Ê˘ ÖË ü˘¡ôÊ ßèÄË òÊÎ ãË •Ê†Î ÄË ´ÄÍ é 45,000 ÄòË ßèÄË Ê˘ñË ‹ôÊîÍ ì •Ê†Î è. ôÊ ìë¥Ê˘ÖË
´ÄÍ é 13 òÊÎ ãË ÅÊÎ öË •Ê†Î è, áÎ êÎ 3.12 ëù¢ ÖÊÏ ÄòË ßèÄÎ ¢Î ∞ï° îÊŒôÊìÎ ‹ôÊîÍ ì ÇÎ Î Î •Ê†Î . ôÊ üú˙ ìë¥Ê˘ìË
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úû˙óö úÊ†è öÊ†éÊöÎ îÊŒôÊ˘ ÖÎ áÊ°Î Ö èôÊö ÄÎ Î Î •Ê†Î . œôÊ˘≈ôÊ úÊ†ŒôÊúö òÊ∞ ìöìöÊ°Î ØèÍ ú òÊÎ üò îöéÊò
Äöè •üèÊè. îÊúüÊ°Ë ÄÊÊúíËè ëÈ êåË óQì úÊ†éÊ⁄ôÊ ìë¥Ê ëÈ ﬁÄÊ°Ë ÄÊ°Êè ÄÊÎ öå¥Ê îåÍ ùÄèÊè. óÊöèÊ≈ôÊ
îÛ òÈ Å óÍ óÊÇÊúö 15 òÊÎ ã¥Ê ú îÛ òÈ Å ìë¥Ê («ôÊ˘ìË 20,000 ÖÊÏ ÄòËîÎ ¢Ê áÊﬂè óÊÇ óáúÎ Ê •Ê†Î ), 45 ò“ôò
ëáÊ˙ ≈ôÊ (2,000 èÎ 20,000 ÖÊÏ ÄòË óÍ óÊÇÊúö îüöÎ ¤ôÊ) •Êé 102 îÎ ¢Ê †Ë áÊﬂè ÜÊÎ ä¥Ê ìë¥Ê («ôÊ 2,000 ÖÊÏ ÄòË
îÎ ¢Ê ÄòË ¢Î ∞ï°Ê≈ôÊ óÍ óÊÇÊúö •Ê†Î è. ôÊùúÊô •ìÎ Ä ÜÊÎ äÎ ÜÊÎ äÎ •ÊÎ †°, àöÎ î›ÖòÎ ≈ôÊ ùÈ ﬁÄ óÊÇÊè îüöÎ Î
•Ê†Î è. ôÊ ìë¥Ê˘ÖÎ îÊö˘îöÄ îë¯íèËìÎ îÈ çËîÛ òÊéÎ Çä îÊåŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î è, œôÊ˘≈ôÊ ©ÇòÊìÈ üÊö { †òÊôÊèÍ ì
©Çò îÊúéÊ⁄ôÊ •Êé óÊöèËô ë¯úËîÄ¤îÊúö ©Çò îÊúéÊ⁄ôÊ ìë¥Ê Ä˘úÊ ìë¥Ê˘≈ôÊ îÛ úÊ†Ê˘ ≈ôÊ ëùÊ˘ ìÈ üÊö îÍ úÎ˙ ÄåÎ
úÊ†éÊ⁄ôÊ •Êé î›ÖòÎ ÄåÎ ú°éÊ⁄ôÊ ìë¥Ê •üÎ †Î Çä •Ê†Î è.
ôÊ ÄÊöéÊ˘ìËÖ ìë¥Ê ôÊ î˘á⁄ôÊè ÄöÊúôÊ≈ôÊ òœﬂô îÏ ëÊùËüÊãË üÈ ôÊÎ ¬ô •üÎ ¢Î ∞ òÊìÎ áÊèÎ . ÇÊÎ å¥Ê
îÊŒôÊèË òœﬂô îÛ áÊèË { ©ëÊ., ÄäÊ ÄäÊ, öÊÎ †Í { Î ñôÊÎ öÊÎ †äÊ, òÔ Ç° (üöÙ †ìü òÔ ÇÊÊ)
†ÊôîÊÎ ïÊôÊò¿êËü òÊÎ äý ¿ü, †ÊôîÊÎ ïÊôò¿êü ìÊÎ ñÎ , üö†Ù ìü ÖÊôìÎ ”üü, äìÊÎ ïÙ ö”ÇÊÎ åÊÙ ì ßåÎ Ê,
üîÛ ìü ÄÊîÛ ôÊÎ (ÄÊî˙) îÏ ëÊùËüÊãË ôÊÎ ¬ô •Ê†Î è.
ÅÊåË :
ìë¥Ê •Êé üÊÇö ôÊ˘≈ôÊ ëöÿôÊì •üéÊöÊ ÅÊåËÖÊ ü˘iÊòè óÊÇ †Ê îôÊ˙ úöéÊ≈ôÊ ëÔ ﬁäÄÊÎ ìÊèÍ ì
úÏ ùﬁä¥îÍ é˙ •Êé áÏ úùÊﬂ∞ËôëÔ ﬁä¥Ê ©œèò ÉäÄ •üÎ Ê •üÊ •üèÊÎ . áÏ úÄ üÊíìü˘îëÎ ÖÊ òÊÏ ¤ôúÊì üÊãÊ
èüÎ Ö òœﬂôü˘îëÎ ÖË öÎ ÖÎ  ÅÊåË≈ôÊ ¢Î ∞Êè •üèÎ . ôÎ êÎ ¢ÊöèÊ ãöÊúËÄ îÊè°ËÊ ﬂêö ìüèÎ . ÅÊåË≈ôÊ
îÊŒôÊ≈ôÊ ¢ÊöèÎ è òÊ∞ üèèÖÎ ïÎ öñë †ÊÎ è •üèÊè.
óÊöèÊ≈ôÊ ÅÊå¥Ê˘ ìË ´ÄÍ é 1.44 ëù¢ †Î ¿äö ¢Î ∞ ‹ôÊîÎ Î •Ê†Î . úúí öÊ«ôÊ˘ îÛ òÊéÎ ÅÊåË ¢Î ∞Ê˘ÖË
¢Î ∞ï°Î (ÊÅ †Î ¿äü˙≈ôÊ òÊÎ áòÊîÊè) îÈ çËîÛ òÊéÎ •Ê†Î è.
î›Öò ñ˘ÇÊ { 2.10, •ÊÎ öüÊ { 4.17, •Ê˘íÛ îÛ ëÎ ù { 0.79, èÊòË°ìÊåÍ { 0.56, îÊõ åÎ ÖÊöË { 0.01,
ÄÎ ö° { 2.43, ÄìÊ˙ äÄ { 0.08, ÇÊÎ úÊ { 0.12, ò†ÊöÊﬁäý { 0.10, ÇÈ áöÊè { 3.76 •Êé •˘ëòÊì ú ìÄÊÎ ñÊö { 0.37.
†¥ÊîÏ ÄË •ÊÎ öüÊ, î›Öò ñ˘ÇÊ, •Ê˘íÛ îÛ ëÎ ù, ÇÈ áöÊè •Êé ÄÎ ö° ôÊ öÊ«ôÊ˘ ò“ôÎ üòÔ ë¯í áÏ úü˘îëÊ •üÎ ¤ôÊ
ÅÊå¥Ê •Ê†Î è. †È Ç°Ë-òÊäÊ, ò†ÊìëË, ÇÊÎ ëÊúöË, hﬁéÊ, ÄÊúÎ öË, úÎ ¤Êö ôÊ ÅÊå¥Ê •Êé Ö¤ÄÊ, îÈ Äè †Ë îÍ ú˙
ÄìÊ⁄ôÊúöË üöÊÎ úöÎ •Êé ìò˙ëÊ, èÊîË, òÊ†Ë, òÊ˘åúË { áÈ úÊöË ôÊ ìë¥Ê˘≈ôÊ ÅÊå¥Ê •Êé î›Öò ÄìÊ⁄ôÊúöÖÊ
úÎ ñ˘ìÊå èÊú •Êé ÄÎ ö°ÖÎ üÈ îÛ üë¯í Back waters ôÊ üú˙ ãÄÊéË òœﬂôü˘îëÎ ÖÎ üÊãÎ •Ê†Î è.
üú˙üÊíÊöéè.. ü˘îÍ é˙ áÇÊè ÅÊå¥Ê ôÊ •œô˘è ©œîÊëì¢ò ìÏ üÇ˙Ä îöü˘ﬂêÊ •Ê†Î è. œôÊòÈ °Î ôÎ êÎ Ö
î˘á⁄ôÊèË òœﬂô îÏ ëÊü ÄöŒôÊüÊãË ôÊÎ ¬ô ú èåËü ìÎ èÊ ôÎ ß˙ •üÎ è˘∞£Êì öÊñúèÊ ôÎ ™ ùÄèÎ . óÊöèÊèË
ÅÊŒôÊáÊÎ ÇÎ òÊüÎ î˘á⁄ôÊè îÏ ëÊü ÄöŒôÊüÊãË ﬂêÊìÄ îÊè°ËúöÖ è˘∞£Êì úÄüËè ÄöŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î .
ëÊÎ ì îÛ ÄÊöÖÎ î˘áöÎ ôÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ èÊè { èö˘ÇèÎ •Êé ﬂêö ì †éÊöÎ . •ìÎ Ä èö˘ÇœôÊ áÊ°¥Ê˘ ≈ôÊ î˘á⁄ôÊ˘ ìÊ
´ÄÊ èö˘ÇœôÊ ÉäÄÊîÊüÍ ì îÊŒôÊè üÊÎ åÍ ì •üÊ ´Ä èö˘ÇèÊ î˘áöÊ èôÊö ÄöèÊè. ôÊèÎ ÄÊ†Ë ü†á †úèÊ ôÎ èË
•üÎ •ü¤ôÊìÎ úùÎ û ÄﬁäÊùúÊô üöÄúÍ ì îé ìÎ èÊ ôÎ èÊè. ôÊ ©ä ﬂêö î˘áöÊ †Ê œôÊ≈ôÊ ÄåÊ˘úö öÊÎ úÎ ¤ôÊ
ñÊ˘ñÍ úö ãÊÎ ÄÎ Ê •üèÊÎ . •ùÊ ÅÊåËè¤ôÊ î˘á⁄ôÊè üÊÎ åŒôÊüÊãË ôÊÎ ¬ô ©òÎ ëúÊö ÿ†éáÎ ò˘ÇúìÊèÊ öÎ å ﬂìÙ îö
(ÖÊúöË èÊ˘ñ) (¤ôÈ äáÙ ìü •Ù öáÎ ”äòÙ ¿ôÈ Ù äü), î˙ ﬂîÊÙ ä (ÄÊ°È˘ vË) (´äý ÊÙ ‘ü üÍ öÙ äÎ ”üËü), ò¤Ä ïù
(ÖÙ ìÊÙ ü ÖÙ ìÊÙ ü), üË-ñÊü Ä˘úÊ (áèÊåÊ) (Ù äü ÄÙ ÄÙ öïö) •Êé ¬ÊÎ îü˙ (´îìÎ ïÙ êü) (ÇÊÎ ñÎ öÊ Ä˘úÊ †Î ÄQ)
üÊÇöË òœﬂôü˘îëÊ : îÔ –úËÖÊ üœèö ä¿ÄÎ îÔ ﬁãóÊÇ †Ê üòÈ v •Êé ò†ÊüÊÇöÊìÎ ‹ôÊîÎ Ê •Ê†Î •Êé
œôÊèÍ ì áÏ úÄ üÊíì ü˘îëÊ˘èÍ ì ¢éËô ﬂúQîÊè •”ì, ™áÊ˙ •Êé ßèö áÏ úÄ ©œîÊëìÎ ò°èÊè. ñÎ äÊ˘≈ôÊ
ÄìÊ⁄ôÊüÄä 8, 120 ÄòË Ê˘ñËÖÊ üòÈ vÄìÊöÊ ÊóÎ ¤ôÊ óÊöèÊÊ 0.53 ëù¢ ÖÊÏ ÄòË ßè¿ôÊ ¢Î ∞ï°ÊÖÎ
•îèäË óÍ ﬂèöËô ¢Î ∞ (Coutinental shelf) ÊóÎ Î •Ê†Î . èüÎ Ö 2.02 ëù¢ ÖÊÏ öü ÄòË ÖÎ EEZ (üÈ ö¢è
•Êê˙Ä ¢Î ∞) ßèÄÎ •ü¤ôÊìÎ †Î üú˙ óÊöèÊ≈ôÊ 60 % óÍ óÊÇÊßèÄÎ óöèÎ .
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ôÊ üú˙ áòÎ ≈ôÊ ÇÊÎ ﬁäË ¢Êè ÉÎ è¤ôÊü ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊèË òÊùÊ˘ ÖË îÏ ëÊü ÄöéÎ †Ë îÈ ç≈ôÊ
óúﬁôÄÊ°Êè òÊùÊ˘ ÖË Çöá óÊÇúéÊöË üúÊÎ˙ œhﬁä îë¯íè ãQ ùÄèÎ .
1. óÊöèËô òœﬂôÊÎ œîÊëì :
áÊÇèÄ ﬂêÊì .. òœﬂôÊÎ œîÊëìÊè èüöÊ iòÊ˘ Ä
òœﬂôùÎ èËè ëÈ üöÊ iòÊ˘ Ä
GDP % òíË òœﬂôÊÎ œîÊëìÊÖÊ úÊäÊ .. 1.07 %
GDP % hûË ©œîÊëìÊÖÊ úÊäÊ .. 5.30%
ëöåÊÎ ß˙ òÊùÊ˘ ÖË ©î÷íèÊ (Kg) .. 9.0
öÊÎ áÇÊöÊ≈ôÊ ü˘íË (ëù¢) .. 14.0
2. üÊíìü˘îëÊ
ÄìÊöîä¯äË .. 8129 ÄòË
EEZ (ü˘ö¢è •Êê˙Ä ¢Î ∞) .. 2.02 ëù¢ ÖÊÏ ÄòË
•îèäË ¢Î ∞ .. 0.506 ÖÊÏ ÄòË
ìë¥Ê ú ÄÊúÎ .. 1,97,024 ÄòË
üöÊÎ úö .. 3.15 ëù¢ †Î ¿äö
è°Ë ú äÊ¿ôÊ .. 2.15 ëù¢ †Î ¿äö
.. 1.3 ëù¢ †Î ¿äö
ìòÅÊöÎ îÊéË .. 1.24 ëù¢ †Î ¿äö
ÅÊå¥Ê .. 0.29 ëù¢ †Î ¿äö
3. ©œîÊëì
ü˘óÊ‹ô òœﬂôÊÎ œîÊëì .. 8.4 mmt
òœﬂôñËá ©œîÊëì (2007-08) : 21,000 ëù¢ ñËá
.. (24,143 ëù¢ ñËá)
†Ù ÖöËá .. 1,070
FFDA : 422
BFDA : 39
òÊü°Ë ©èöúŒôÊÖË ñ˘ëöÎ .. 1522
(Landing centers)
(CMFRI, 2010 èË áìÇéìÎ îÛ òÊéÎ ) ..
òÊüÎ òÊöË ÄöéÊöË ÇÊúÎ .. 3299
(CMFRI, 2010 èË áìÇéìÎ îÛ òÊéÎ )
üÊÇöË ©œîÊëìÊÖË óÊöèÊèÍ ì †ÊÎ éÊöË .. 928215 (ëù¢ äì)
(2012-13)üÊÖË ìôÊ˙ è .. 18,856 (ÄÊÎ äË PîôÊ˘ è òÍ ¤ô)
î˘á⁄ôÊè ÄöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ òœﬂôîÏ ëÊùË≈ôÊ è˘∞£ÊìÊÖÊ ßè†Êü
•Ê¬ìÎ ô •ÊùôÊèË Ä˘ñÊÎ åôÊ ôÎ êË ÄÙ ÿîÈ ù•Êè ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊèË üöÊÎ úö •Êé ìë¥Ê˘è áú°îÊü
200 úûÊ˚ îÍ úË˙ ÿ†éáÎ Ö 1800 üÊË î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òœﬂôîÊìÊÖË üÈ PúÊè ÄÎ ¤ôÊÖË ìÊÎ ˘ ë •Ê†Î . ôÎ êÎ ò≈ÜòÊöÊ˘ ìË
¿Î ö•ü≈ôÊ îÛ áÊèË, ñÊ˘ñÍ îÊüÍ ì ñìúÎ ¤ôÊ î˘á⁄ôÊè ñ˘ëﬂè ãÎ úÍ ì •Êú›ôÄèÎ ìÈ üÊö òÊÄÎ˙ äÊè úÄŒôÊüÊãË
ÄÊçÊôÊ ãÎ ú¤ôÊ †ÊÎ œôÊ. •ÊùôÊ Å˘åÊè î˘á⁄ôÊèË òœﬂô îÏ ëÊü †Î è˘∞ îÛ êòè.. áîÊì ëÎ ùÊè •Ù ÿñöáÙ Ä Ä˘úÊ
ôÊÎ äÎ ì (üöË•ÊÎ Ê ¿úËìöÎ å•ÊäÊ) •Êé öÎ å üìñÛ ò (îÙ ÇÛ ü òÎ áö) ôÊ òÊùÊ˘ üÊãË üÈ Q ÄöŒôÊè •ÊÎ .
1960 ≈ôÊ üÈ òÊöÊü ôÊ è˘∞ÊÖÊ úÊîö ÄQì ¢éËô ﬂúQîÊè òœﬂôÊÎ œîÊëì †ÊÎ è •üÎ . 1970 ≈ôÊ ëùÄÊîÊüÍ ì
êÊô˘åò“ôÎ üË-ñÛ ò •êÊ˙ è¯ îÙ ÇÛ ü òÎ áö •Êé ÇÛÈ îö (´îìÎ ïÙ ü) ôÊ òÊùÊ˘ ÖË îÏ ëÊü ÄöŒôÊÄöèÊ î˘áöÊ-îÏ ëÊü
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îë¯íèËÖÊ úÊîö üÈ Q àÊÊ. òÎ ùôÊò“ôÎ 1980 îÊüÍ ì òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊè î˘áöÊ îÏ ëÊü îë¯ëèËÖÊ •ú˘ñ †ÊÎ ™ ÊÇÊ.
ôÎ êÎ •ÊÙ ‹† ’Ê©˘åö (îÙ öÙ ¿êÊÎ ü •ÊÙ ‹†ü•ü) •Êé ÄÊ°Ê öÊÙ Äïù (üÎ ñÙ ﬂäÎ ü ÖÎ Î ÇÎ Ë) †Î òÊüÎ
îÏ ëÊùËüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ ™ ÊÇÎ . 1990 îô˚è ôÊÖÎ QîÊ˘èö ôùﬂúË •ÊÏ ë¥ÊÎ ÇÄ ‹ôúüÊôÊè àÊÎ . 1980 îÊüÍ ìÖ
´îìÎ ïÙ ü ôÊ ÇÛÍ îöÖË îÏ ëÊü ïËîÊß”ü ò“ôÎ üÈ Q àÊË †ÊÎ èË. èÎ êÎ Ö ÖÙ ìÊü ÖÙ ìÊü ôÊ ò¤Ä ïùÖË îÏ ëÊü
ì‹úëË≈ôÊ ©œèöÊíÊ˙ è üÈ Q àÊË. ôÊÖÎ QîÊ˘ èö †Ë òœﬂôÊÏ ë¥ÊÎ ÇÊ≈ôÊ úÊçËè ú úÄÊüÊè àÊÎ . ÖËì ëÎ ù èö î˘áöÊ
îÏ ëÊü è˘∞£ÊìÊè •ÊÉÊåËúö •Ê†Î . ôÈ öÊÎ î Å˘åÊè •ÊÙ ìÄÊÎ ‹†¿ü òÊô¿ü †¥Ê öÎ ìñÊÎ äý Ê™äÖË 1950 ≈ôÊ ©œèöÊíÊ˙ -
îÊüÍ ì ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊè îÏ ëÊü üÈ Q àÊË. 1960 ì˘èö ìÊÙ úÎ˙ ò“ôÎ •äÊ˘äÄ üÊòì èôÊö †ÊÎ ™ ÊÇÊ.
2006-07 ≈ôÊ ëöÿôÊì CMFRI ìÎ óö üòÈ vÊèÎ ÄÎ á ¿Öö ÿ†éáÎ î˘á⁄ôÊè òÊüÎ ãÎ úÍ ì œôÊ˘ÖË îÏ ëÊü
ÄöŒôÊüÊãË ü˘ùÊÎ íì ú úÄÊü ÄÊô˙iò hûË ÅÊœôÊ≈ôÊ ú óÊöè üöÄÊö≈ôÊ ü†ÊŸôÊìÎ üÈ Q ÄÎ Î •Ê†Î è. öÊﬁäý Ëô
òœﬂôÊÎ œîÊëì úÄÊü ò†Êò˘å° (NFDB – National fisheries Development Board) †Ï vÊñÊë ôÊ ü˘ﬂêÎ ìÎ ôÊ üú˙
ÄÊô˙iòÊ˘ ìÊ •íÄÖ îÈ ﬁä ëË •Ê†Î . œôÊòÈ °Î óÊöèËô ÄìÊöîä¯äËìÎ ãÄãÄÊéË î˘áöÊ îÏ ëÊùËÖÎ îÛ ëù˙ì üÈ Q
ÄöŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î .
î˘áöÊ-îÏ ëÊùËüÊãË îÛ áÊèË˘ÖË ìúå
•ÊèÊîô˚è áÇÊè¤ôÊ ìöìöÊ°¥Ê 62 ëÎ ùÊ˘ìË áú°îÊü 80 úÎ ÇúÎ Ç°¥Ê òœﬂô îÛ áÊèË˘ÖÊ úÊîö ÄÎ á
Ä¤ÖöüÊãË ÄÎ Î Ê •Ê†Î . ôÊ üúÊ˚ è üÊòì îÛ áÊèË úÊîö¤ôÊ áÊèÊè ú œôÊÅÊÊÎ ÅÊ áîÊìË •õ ñáÙ Ä, öÎ å-üË,
ñÛ Ëò, ôÊÎ iÊÙ Äö, ôÈ öÊÎ î•ì üË-ñÊü, ÖìË ÄÊî˙, îÖÎ˙ ü, êÊî•Ê •ùÊ îÛ áÊèË ìúåŒôÊè ôÎ èÊè.
ÄÊÎ éèË îÛ áÊèË îÏ ëÊùËüÊãË ìúåÊôÖË †Î òÈ ¡ôœúÎ òœﬂôñËáÊÖË ©î÷íèÊ •Êé ñÊáÊöÊèË òÊÇéË ôÊ
ëÊÎ ì òÈ ë¯ë¥Ê˘ úö •ú˘ñÍ ì •üèÎ . ôÊÖ üÊÎ ñè ñÊÎ äÄÈ °Ë˘ÖË óöÊóö úÎ ÇÊìÎ †ÊÎ éÊöË úÊç, úÊçËÖË ﬂêè˘èöÎ , áÇŒôÊÖË
©œèò îÛ ÄÊöÖË ¢òèÊ, îÊŒôÊè ßèö òÊùÊ˘ ÖÎ îÛ òÊé úÊçÎ èöË •ùÊ ÉìèÎ Ê ü¢ò öÊ†ŒôÊÖË îÊ∞èÊ, h∞ò
ÅÊë¥ÊÊ œúöè •ìÈ ÄÍ è †ÊÎ éÎ •Êé ÅÊÎ ¤ôÊ •”ìÊÖÎ ùöËöÊ≈ôÊ òÊ˘ üÊè QîÊ˘ èö ÄöŒôÊÖË áë ¢òèÊ, Öú ú
òÊüÊÖË ÇÈ éúœèÊ, öÊÎ ÇöÊß˙ ú áËúÊéÍ ü˘üÇÊ˚ ìÊ îÛ èÄÊö ÄöŒôÊÖË ¢òèÊ •üÎ •ìÎ Ä ÇÈ éíò˙ ìúåÎ ¤ôÊ îÛ áÊèËè
•üÊúÎ è. óÊöèËô •Êé ÖìË ÄÊî˙ü¯ (ÄäÊ ÄäÊ, Î ñôÊÎ öÊÎ †äÊ, Î . ÄÊñüÍ , Î . ñÊäÊ, üö”†ü òÔ Ç°Ê,
üîÛ ”ü ÄÊî˙ôÊ, †ÊôîÊÏ êÙ ÊòÄêü òÊÎ äý ¿ü •Êé äìÊÎ ïÙ öì¯ÇÊÎ åÊÙ ì {•ÊôåÎ Ê) ù˘ÇÊåÎ (¿Ù ö•ü ñÙ äý ¿ü
•Êé †Î äöÊÎ ‘ôÈ ìﬂäü ïÊÙ üÎ ü), îÖ˙ (•Ù ìÊñÊü äÎ ﬂä¥Í åìü) êÊî•Ê (•ÊÎ ö•ÊÎ iÊÎ òü òÊÎ àÊ˘ñ¿ü)
ﬂìÎ Ä†Î åü (ÖìÊ ﬂäýÙ •äü ú ÖìÊ òÊÙ ™ü•ü) ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊè¤ôÊ ÄÊÎ °˘÷ôÊ (òÙ iÊÙ ñÛ ÊÙ Ä•ò öÊÎ àÎ ìñÇË˙ ú
òÙ iÊÙ ñÛ ÊÙ Ä•ò òÊÄòüÊÎ ìË) ôÊ óÊöèÊè ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊè òœﬂôùÎ èËüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ îÛ áÊèË •Ê†Î è. ôÊ
ùúÊô†Ë •ìÎ Ä •ùÊ îÛ áÊèË •Ê†Î è «ôÊ˘ ÖÊ úÊîö òœﬂôùÎ èË ú îÏ ëÊü ÄöŒôÊüÊãË ÄöèÊ ôÎ ß˙.
ôÊèË ÄÊ†Ë ò†œœúÊ≈ôÊ îÛ áÊèË ÿ†éáÎ {
ù˘ÇÊåÎ { •ÊÙ ÿîÊÙ Ä, ò¤äü ú îÙ ìÇÙ •ü ôÊ˘≈ôÊ îÛ áÊèË. îÖÎ˙ ü, ïÎ ëö ñÙ ¿ü.
ÄÊ†Ë ìòÅÊ⁄ôÊ îÊŒôÊèÎ òÊüÎ ´äý ÊÎ ‘ü üÈ öÙ äÎ ”üüü, Ù äü ÄÙ ÄÙ öïö (áèÊåÊ) ÿôÈ á üÎ ïÙ ü
(ñÊÎ ôäÎ ). ÖÙ ìÊü ÖÙ ìÊü •Êé üÊÇöË áÊè öÊ†éÊ⁄ôÊ îÛ áÊèË. áüÎ { ÄÊÎ ñôÊ (öÙ ÄüÎ ”äý ÊÙ ì ÄÙ ìÙ åò) îÊÙ ÿîÊìÊÎ ,
äýÙ ÄìÊÎ äü ÷ÊÙ ÖË, òå iÙ ñ {ÅÎ ÄåÊ (ﬂÄÙ ôÊ äýÙ ì¿úËñÙ öÄÊ) •Êé ùÎ ú˘å (îÙ ”ôÈ öü †ÊÎ òöü, îÙ ”ôÈ öü
îÊÙ ïÙ Çü) ßœôÊëË˘ÖÎ ü˘úí˙ì •Äå≈ôÊ ÄÊ°Êè üÊÇöË îöü˘ﬂêÊè †ÊÎ è •Ê†Î . ´îìÙ ïü òñÙ öÄü,
´. äÙ ‹†ËìÊ, üÎ ïÙ ÊÎ ïÊÎ ¤ü îÛ áÊèË) •ùÊ îÛ ÄÊöÖÎ òÊüÎ , öÙ ñä ïù (üÇÙ ”ôÈ ü îÛ áÊèË), ò˘ÇúìÊèÊ öÎ å ﬂìÙ îö
ßœôÊëË òÊüÎ ú ¤ôÈ äáÙ ìü •ÊöáÎ ˘ äòÙ ¿ôÈ Ù äü ú ¤ôÈ . ¤ôÈ äáÙ ìü †Î î˘á⁄ôÊè¤ôÊ îÏ ëÊùËüÊãË ÖÊ˘ÇÎ •ìÈ ÄÍ è
•ü¤ôÊÖÎ •Êç°Í ì •ÊÎ •Ê†Î . œôÊòÈ °Î œôÊ˘ìÊ •ùÊ h∞ò î˘á⁄ôÊ˘ ÖÊ üöÊú ë¥ÊúÊ.
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ñ˘ëﬂè îÊŒôÊè ÄèË òÊüÎ ãÎ úÊúÎ (ﬂäÊÙ Ä˘ÇÖË ÉìèÊ) †Î ãöúŒôÊüÊãË îÛ œôÎ Ä îÛ áÊèËÖË
ìÄå ìöìöÊ°Ë •üèÎ ú œôÊúö †Î ãöúÎ áÊèÎ .
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î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ÉìèÎ úö, úÊçËúö •Êé ©œîÊëìÊúö ÄÊô îöéÊò †ÊÎ èÊÎ ôÊÖÊ •˘ëÊá •ÇÊÎ ëöÖ ñÊ˘íèÊ •ÊÊ îÊ†áÎ .
î˘á⁄ôÊè ÄèË òÊüÎ ãÎ úÊúÎ ôÊÖÊ ìé˙ô ñëèÊ •üÍ ùÄèÊÎ . ú èÊÎ îöﬂêèËá”ô îÊŒôÊÖË íÊöé¢òèÊ,
ÄèË ¢Î ∞ï°Êè îÏ ëÊü úÅÍ öÎ Ë •Ê†Î , îÊŒôÊÖË ÅÊÎ Ë ú ÇÈ éúœèÊ, îÊŒôÊÖË †ÊÎ è •ÊÎ Î Ë üöòü°, òÊùÊ˘≈ôÊ îÛ áÊèË,
ÅÊë¥ÊÖË îÛ è ú îöòÊé •ùÊ ÇÊÎ ﬁäË˘úö •ú˘ñÍ ì •üèÎ . ÄÎ á ú îÎ ì ôÊ îÛ ÄÊö≈ôÊ î˘á⁄ôÊè †ÊÎ éÊöÎ òœﬂôÊÎ œîÊëì
ôÊÎ ¬ô ò°ŒôÊüÊãË ú ÄòËèÄòË èÊÎ äÊ †ÊÎ ŒôÊüÊãË ÅÊË îÛ ÄÊö≈ôÊ •äË îÍ é˙ àÊ¤ôÊ îÊ†áÎ è. áüÎ }
(1) ﬂäÊÙ Ä˘Ç} «ôÊ úÎ °Ë òÊüÎ î˘á⁄ôÊè üÊÎ åèÊè œôÊúÎ °Ë •üéÊöË ÉìèÊ †Ë òÊùÊ≈ôÊ •ÊÄÊöòÊìÊúö •Êé
îÏ ëÊùË≈ôÊ îë¯íèË˘ìÊ îÍ öÄ •üË îÊ†áÎ .
(2) òÊùÊ˘ ìÊ ÉÊŒôÊè ôÎ éÊöÎ •”ì †Î ÄòèË≈ôÊ ü˘ëóÊ˙ è îöéÊòÄÊöÄ •üÎ îÊ†áÎ .
(3) î˘á⁄ôÊè¤ôÊ •Êè •üÎ ¤ôÊ îÊŒôÊÖË ÇÈ éúœèÊ ©œèò öÊÅèÊ •ÊË îÊ†áÎ .
(4) î˘áöÎ , œôÊ˘ÖÎ ìÊ˘Çö ú ßèö ü˘ñ˘íè •úáÊöÎ , áÊ°¥Ê ßœôÊë ôÊÎ ¬ô îöﬂêèËè •üÎ îÊ†áÎ è.
(5) î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ ÖË ìôòè î†ÊéË ÄQì œôÊ˘ìÊ öÊÎ Ç •êúÊ ü˘üÇ˙ ìü¤ôÊÖË ÅÊ∞Ë ÄQì ÉÎ èË
îÊ†áÎ . òÔ è òÊüÎ œúöè úÎ Ç°Î ÄÊçÎ îÊ†áÎ , ü˘üÇ˙ àÊÎ ¤ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ úÏ ë¥Äô ©îÖÊö ÄÎ Î îÊ†áÎ è.
òÊùÊ˘ ÖÎ ìòÈ ìÎ úÎ °ÊÎ úÎ °Ë èîÊüÍ ì, œôÊ˘ÖË úáìÎ èÊåÍ ì, úÊç ‹ôúﬂêè †ÊÎ è •ü¤ôÊÖË ÅÊ∞Ë ÄQì ÉÎ èË îÊ†áÎ .
•”ì ú •”ìÇÛ †éÊÖË Çöá
òÊùÊ˘ ìÊ ëÎ ŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ •”ìÊè îÛ êìÊ˘ÖÎ ôÊÎ ¬ô •Êé îÍ é˙ îÛ òÊé •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . ôÊè •Êú›ôÄ
•ÊòìÊÎ •ÊÿÊÖÊ üòÊúÎ ù •üÊúÊ. œôÊÖüÊÎ ñè ™áÊ˙ ëÊôË îﬁäòô îëÊê˙ ú òÎ ë †Ë îÊÎ ûév‹ôÎ •üË îÊ†áÎ è.
èüÎ Ö áËúìüœœúÎ •Êé ÅìáÎ ëÎ ÅË "ïå' ò“ôÎ •üÊúËè. †Ë üú˙ îÊÎ ûév‹ôÎ ôÊÎ ¬ô îÛ òÊéÊè ò°ŒôÊüÊãË
úùÎ û •Ê†Êö ÅÊë¥ÊÖÎ ìôÊÎ áì ÄÎ Î áÊèÎ . áÎ éÎ ÄQì îÛ êìÎ , ÄñÊÎ˙ ëÄÎ ú òÎ ë ôÊ èËì†Ë ò†œœúÊ≈ôÊ îÊÎ ûÄv‹ôÊ˘ ÖÊ
œôÊè üòÊúÎ ù †ÊÎ èÊÎ . •”ìÊèË 70 % ™áÊ˙ ÖôÊîÖôÊüÊãË úÊîöË áÊèÎ ú ÄÎ ú° 30 % ™áÎ˙ ÖÎ QîÊ˘ èö òÊùÊ˘ ≈ôÊ
ùöËöÊèÎ òÊ˘üîÎ ùË ñìúŒôÊÄöèÊ †ÊÎ èÎ . •Ê†ÊöÊè ÉÊŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ îÛ êìÊ˘òÈ °Î •”ìÊÖÊ ëö áÊﬂè úÊçèÊÎ . îÛ œôÎ Ä
òÊùÊ≈ôÊ îÛ áÊèËìÈ üÊö •Êé œôÊ˘≈ôÊ úÊçË≈ôÊ •úﬂêÊ˘ìÈ üÊö òÊùÊÊ 24 èÎ 50 % •Ê†ÊöÊè¤ôÊ îÛ êìÊ˘ÖË úÊçËüÊãË
Çöá •üèÎ . áÊﬂè îÛ òÊéÊè îÛ êìÎ áö òÊùÊÊ ëÎ ŒôÊè •ÊË èö œôÊèË áÊﬂèËÖÎ îÛ òÊé ™áÊ˙ ò°úŒôÊÄöèÊÖ
ÅÖ˙ †ÊÎ èÎ ú úÊçËüÊãË ÄòË ™áÊ˙ úÊîöË áÊèÎ . œôÊòÈ °Î •Ê†ÊöÊüÊãË ñìúÎ ¤ôÊ ÅÊë¥Êè ü†á îÖúèÊ ôÎ ß˙ •ùÊ
îﬁäòô îëÊêÊ˚ ÖÊ •Êé vúQî òÎ ëÊÖÊ (PUFA †Ë Ê˘ñ ùÔ˘ ÅÊ •üÎ Ë òÎ ëÊÿÎ ) úÊîö ÄQì ÅÊë¥ÊÖÊ ÅÖ˙ †Ë
ÄòË ÄöèÊ ôÎ èÊÎ . œôÊòÈ °Î ©î÷í ™áÎ˙ îÏ ÄË 20 % îﬁäòô îëÊê˙ •Êé òÎ ë 30 % ™áÊ˙ òÊùÊ˘ ìÊ îÈ öÎ . ôÊòÈ °Î
îÛ êìÊ˘ÖË ñÖè †ÊÎ ß˙ ú ™áÊ˙ ìò˙èËüÊãË îÛ êìÎ úÊîöË ì ÇÎ ¤ôÊòÈ °Î ôÊÖÎ QîÊ˘ èö òÊùÊÖÎ òÊ˘ü úÊçúŒôÊÄöèÊ
†ÊÎ ß˙. ÿ†éÍ ì ÅÊë¥Êò“ôÎ 5 èÎ 10 % òÎ ë •Êé 15 èÎ 25 % îﬁäòô îëÊê˙ ÉÊŒôÊè ôÎ èÊè.
òÊùÊ≈ôÊ úáìÊ≈ôÊ 5 % ßèÄÎ ÅÊë¥ œôÊÊ îÊÎ ûéÊüÊãË ëÎ áÊèÎ . ôÊ ÅÊë¥ îÛ òÊéÊÊ î˘á⁄ôÊèË ñ˘ëﬂè
òÊüÎ üúÊ˚ è áÊﬂè úÊçËÖÊ ëö ëÊÅúèÊè.
ëúüÊèÍ ì ëÊÎ ìëÊ ÅÊë¥ ëÎ éÎ •Êé ùöËöÊ≈ôÊ úáìÊîÎ ¢Ê îÊÖ ä¿¿ôÊ˘†Í ì •íÄ ÅÊë¥ ëÎ éÎ ôÊ ëÊÎ ”†Ë ñÊñË˘ìË
•”ìÊÖË ìÊüÊåË †ÊÎ èÎ . ôÊÖÊ îöéÊò ìÈ ÄüÊìËè †ÊÎ èÊÎ . ÄÎ ú° ë†Ê òìäÎ òÊùÊ˘ ìÊ •”ì ÉÊŒôÊÖË îÛ iôÊ ÄÎ ¤ôÊü
†Ë îë¯íè ©œèò ãöèÎ . ÅÊë¥Ê≈ôÊ îÛ òÊéÊè œôÊè áËúìüœœúÎ , ÅìáÎ •Êé úÊçËüÊãË îÍ öÄ •üÎ ÄÊ†Ë ÉäÄ üú˙
ò°Í ì 0.1 % ßèÄËÖ ÉÊèË áÊèÊè.
†ÊúÎ˙ ﬂä îÛ œô¢ îÄåéÎ 
î˘á⁄ôÊè úÊçúÎ Î òÊüÎ Ä˘úÊ ùÎ ú˘å îÄåéÎ †Î áÊùôÊè¤ôÊ üáËúÊ˘ìÊ îÄåŒôÊîÎ ¢Ê ñöÎ Ö üÊÎ îÎ •Ê†Î .
î˘áöÎ ôÊÎ ¬ô áÊÇË ÅÎ Öè ìÎ èÊ ôÎ èÊè •Êé èÎ êÎ áÊ°Ë äÊÄÍ ì œôÊèÎ òÊüÎ îÄåèÊ ôÎ èÊè. áùË òÊÇéË èüÊ îÈ öúãÊ
ÄöŒôÊüÊãË •í˙ Ä˘úÊ îÍ é˙ •ùÊ îÛ òÊéÊè†Ë †ÊúÎ˙ ﬂä ÄöŒôÊÖË îë¯íè •Ê†Î . ❀ ❀ ❀
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